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Организация экономического анализа деятельности хозяйствующих субъектов экономики является  не-
обходимым элементом процесса оценки их финансового состояния. Экономические службы современных 
предприятий используют экономико-математический аппарат, новейшие программные продукты, компью-
терную технику, справочно-поисковые информационные системы в процессе анализа. Однако обоснование 
целесообразности проведения анализа невозможно без достоверной детализированной статистической, бух-
галтерской и коммерческой информации результатов производственно-финансовых процессов на предприя-
тии. 
Целью является исследование элементов и свойств информационного поля для выделения основных ас-
пектов оценки информационного обеспечения.  
Информация является основным элементом процесса организационного процесса любого анализа. Она 
занимает ведущее место в хозяйственном механизме. 
Одним из важнейших видов информации является экономическая, которая на уровне предприятия явля-
ется совокупностью сведений о деятельности предприятий, их структурных подразделений и ассоциаций, 
которые отражаются в экономических показателях. Она занимает значительное место в аналитических ис-
следованиях о деятельности субъекта хозяйствования [1]. 
Определяющую роль играют содержание, состав и качество информационного обеспечения для дей-
ственности проведения экономического анализа. При отборе информации необходимо учитывать содержа-
ние анализа, поэтому следует тщательно и всесторонне исследовать источники информации и их сущность. 
Согласно международным стандартам финансовой отчетности, Законом Украины «Об информации» в 
качестве информации выдвигаются требования, которые изображены на рисунке 1. 
Ошибки, несогласованность и другие недостатки, которые попадают иногда в отчетности, могут отра-
зиться на аналитических расчетах, перекрутить результаты анализа. Поэтому предварительным условием 
анализа является детальная проверка всех материалов, подлежащих анализу [2]. 
 
 
Рисунок 1 – Требования к качеству информации 
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В процессе организации экономического анализа необходимо соблюдать поставленных требований к 
информационному обеспечению, предусматривающая предоставление различных блоков информации в по-
нятной форме. Это все проводится для того, чтобы пользователи аналитической информации могли приме-
нять ее для принятия определенных организационных, управленческих решений в процессе хозяйственной 
деятельности, не беспокоясь о допустимости ошибок. 
Необходимо выделить основные аспекты формирования блока информационного обеспечения экономи-
ческого анализа: чтобы быть эффективным, информационное обеспечение должно носить системный харак-
тер; формирования такого блока должно включать в себя совокупность действий и процессов, таких, как 
сбор, обработка и анализ данных; данные для оценки могут поступать из разных источников, и прежде всего 
от самого предприятия, поставщиков, покупателей, предприятий-конкурентов, статистических и налоговых 
органов, аналитических и информационных бюро [3]. 
Проанализировав требования к информации в процессе анализа, основных аспектов формирования ин-
формационного блока можно выделить, по нашему мнению, основные критерии оценки, которые изображе-
ны на рисунок 2. 
 
 
Рисунок 2 – Критерии оценки качества информационного обеспечения 
 
В настоящее время к информации как ресурсу отводится ведущая роль во всей экономической системе, 
поскольку она становится одним из основных видов ресурса, необходимым не только для текущей деятель-
ности предприятия, но и для развития его в будущем. Кроме того, необходимо учитывать, что от наличия и 
отлаженной работы системы информационного обеспечения в деятельности организации зависит: возмож-
ность применения современных технологий и внедрения достижений научно-технического прогресса; опре-
деление и реализация возможностей; своевременная оценка и минимизация рисков финансово-
хозяйственной деятельности; рост конкурентоспособности и т.д. 
Выводы. Организация процесса оценки качества информационного обеспечения является важным эта-
пом и необходимым условием проведения экономического анализа, эффективность и объективность которо-
го зависит от содержания, состава исходных данных.  
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